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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberi kami taufik, 
hidayah, dan inayah-Nya. Hanya dengan kehendak-Nyalah sehingga kami bisa 
menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dan menyusun laporan Kuliah Kerja 
Nyata yang telah kami laksanakan mulai dari tanggal 2 Agustus 2016 sampai 
dengan tanggal 31 Agustus 2016 di Dusun Sukoponco, Desa Sukoreno, 
Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Yogyakarta. 
 Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar 
Muhammad  S.A.W yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah S.W.T, 
keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. 
 Dengan penuh rasa hormat, kami yang tergabung dalam Divisi I Kelompok 
C Unit 3 Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat  Kuliah Kerja Nyata 
Reguler LIX Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2016, maka  kami dalam  
kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) selaku Bupati Kulon Progo 
2. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kulon Progo 
4. Bapak Drs. Jabrohim, MM., selaku Ketua LPM (Lembaga Pengabdian 
Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan 
5. Ir. Aspiyah, M.Si selaku Camat Sentolo    
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6. Bapak R. Agus Biantara selaku Kepala Desa/ Lurah Desa Sukoreno, Bapak 
Wiyana selaku Kepala Dusun Sukoponco, Bapak Tujiyanto selaku ketua 
RT 09, Bapak Widyo Prayitno selaku ketua RT 10, Bapak Sukardi selaku 
ketua RT 11, dan Bapak Suyatno selaku ketua RT 12 Dusun Sukoponco 
yang telah menerima, membimbing serta memberikan pengarahan kepada 
kami selama KKN berlangsung. 
7. Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di seluruh 
wilayah Kabupaten Kulon Progo 
8. Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.T. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah  banyak membantu dan membina mulai dari persiapan, pelaksanaan, 
dan pelaporan KKN 
9. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan program kerja ini, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu 
persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya.  
 
Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala 
kekurangan dan kekhilafan kami selama menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN). Harapan kami semoga dengan program  KKN ini dapat berguna bagi 
kami sebagai bekal masa depan dan sangat memberi manfaat. 
Kami juga menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun dan berguna dalam perbaikan kami dimasa yang akan datang 
dari para pembaca.  
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Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita dan 
memberikan pahala yang layak dapat dibanggakan sampai akhir nanti.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
Yogyakarta,  01 September 2016 
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